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COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MEDIEVAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
 






D. Rafael Peinado Santaella C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Carmen Trillo San José  T.U.         U. Granada 
 
Vocales: 
D. Gian Pietro Brogiolo  C.U.   U. di Padova 
Dª. Margarita Fernández Mier T.U.   U. León 






D. Enric Guinot  Rodríguez C.U.   U. Valencia 
 
Secretaria: 
Dª. Encarnación Motos Guirao T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Antonio Quirós Castillo C.U.   U. País Vasco 
Dª. Elisabetta de Minicis C.U.  U. degli Studi della 
Tuscia-Viterbo 
D. Miguel Ángel Tabales Rodríguez C.E.U.   U. Sevilla 
 
 
